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Turizam i sport su u suvremenom današnjem životu sve više povezani, a koristi koje 
si međusobno pružaju velike su na obostrano zadovoljstvo. Turizam unaprjeđuje 
ponudu sportskim sadržajima, dok se određeni sportski sadržaji promoviraju putem 
turizma. Trakošćan koji se nalazi u mirnom i prirodnom okruženju ima mnogobrojne 
prednosti za razvoj sportskih sadržaja koji će turističku ponudu učiniti bogatijom i 
raznovrsnijom. Vožnja pedalinama po jezeru i šetnja oko jezera samo su mali dio 
sportskih sadržaja koje Trakošćan nudi. Ovaj rad prikazuje turističku ponudu dvorca 
Trakošćan i utjecaj sportskih sadržaja na dopunu turističke ponude Trakošćana. Cilj 
rada je utvrditi nudi li sam dvorac Trakošćan dovoljan broj sportskih sadržaja koji 
postaju sve važniji faktor pri odlučivanju turista da posjete određeno turističko 
odredište. Rad opisuje manifestacije koje se organiziraju u Trakošćanu sa svrhom 
povećanja broja posjetitelja, te se analizira broj posjetitelja kroz posljednjih nekoliko 
godina. Analiziraju se postojeći ugostiteljski i smještajni objekti koji se nalaze u 
Trakošćanu i opisuje se ponuda koju pružaju. Istražuju se mogućnosti razvoja i 
pružanja dodatnih sportskih sadržaja koji se mogu uklopiti u postojeću turističku 
ponudu dvorca Trakošćan, a koje je moguće razviti zahvaljujući prostoru i okruženju u 
kojem se nalazi sam dvorac. U današnje vrijeme kada ljudi sve više žele boraviti u 
prirodi i biti uključeni u različite aktivnosti koje se odvijaju u prirodi zbog posljedica 
suvremenog načina života nije dovoljna atraktivnost dvorca i jezera, već je važno 
ponudu dopuniti novim sportskim sadržajima i dodatnim aktivnostima koji će omogućiti 
razgledavanje dvorca i jezera a boravak učiniti zabavnijim, boljim i ugodnijim. Rad 
govori o Hotelu Trakošćan koji se nalazi u neposrednoj blizini samog dvorca, a koji uz 
usluge smještaja i prehrane nudi i različite sportsko rekreacijske sadržaje, čime se 
obogaćuje turistička ponuda dvorca Trakošćan. Vidljivo je kako u svemu tome ima još 
prostora za napredak te se u radu navode prijedlozi i mogućnosti za razvoj novih 
sportskih sadržaja u Trakošćanu. 
 
Ključne riječi: turizam, sport, sportski sadržaji, rekreacija, dvorac, Trakošćan. 
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Dvorac Trakošćan pripada najljepšim dvorcima Hrvatske, te samim time ima dobar 
potencijal za razvoj različitih oblika turizma. Posljednjih dvadesetak godina vidljivo je 
da dolazi do sve većeg rasta broja putovanja motiviranih sportom i rekreacijom. Upravo 
zbog tog rastućeg trenda do izražaja dolazi velika povezanost turizma i sporta. Sport i 
turizam su dvije pojave koje se međusobno dopunjuju jer su obje globalne industrije 
(Bartoluci i sur. 2004.). Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i 
boravka posjetitelja nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i 
ako s tim boravkom nije povezana nikakva privredna djelatnost (Marković 1970.). 
Trakošćan kao turističko odredište ima povoljan prometni položaj, ali najveći je 
problem u nedostatku sadržaja vezanih za boravak posjetitelja na duže vrijeme. 
Trakošćan svoju ponudu usredotočuje na atraktivnost dvorca i jezera, dok su ostale 
mogućnosti za razvoj novih sadržaja slabo iskorištene. Ukupno zadovoljstvo turista 
nekog turističkog odredišta uvelike ovisi o doživljajima, iskustvima i sadržajima koji se 
mogu doživjeti u nekom odredištu (Čavlek, Bartoluci i sur. 2011.). Kako bi se 
posjetitelji ponovno vraćali važno je zadovoljiti i nadmašiti njihova očekivanja u 
pružanju različitih sadržaja kojima će se proširiti turistička ponuda, ali i zadovoljiti 
potrebe turista. Kako bi sport bio jedan od motiva dolaska turista u turističko odredište 
on mora nuditi različite sportsko rekreacijske aktivnosti i po mogućnosti prilagođene 
različitim dobnim skupinama kojima će ponuđeni sportski sadržaji utjecati na njihov 
dolazak i boravak duže od planiranog. Sport i sportska rekreacija su aktivnosti koje 
treba ponuditi turistima u slobodno vrijeme čija je dominanta fizičko jačanje kroz igru i 
rad istovremeno, a odvija se kroz natjecanje, obuhvaćeno pravilima i specifičnim 
institucijama, s mogućnošću preobrazbe u profesionalnu aktivnost (Morgan 1964.). 
Sport i sportsko rekreacijske aktivnosti i sadržaji omogućuju turistima, posjetiteljima i 
sportašima rekreativcima da sudjeluju i zadovolje svoje različite potrebe za 
kineziološkim aktivnostima. Veza turizma i sporta vidljiva je kroz njihove faktore, kroz 
funkcije koje generiraju, te kroz ekonomske učinke koji nastaju putem sporta i turizma. 
Sport se u turizmu pojavljuje u različitim oblicima, a najčešći oblik je sportska 
rekreacija. Sportski sadržaji postali su sastavni dio turističke ponude i način provođenja 
slobodnog vremena u turističkom odredištu. Upravo sportsko rekreacijski sadržaji u 
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samom turizmu postaju sve značajniji faktor turističke ponude, ali i turističke potražnje. 
Različiti sportski sadržaji omogućuju sadržajniji i potpuniji boravak turista, čime se 
pruža mogućnost turistima da se uključe u takve sadržaje i da time zadovolje svoje 
potrebe za sportom i zdravim životom. Sportski sadržaji osim što dopunjuju turističku 
ponudu utječu i na povećanje ekonomskih učinaka, na produženje turističke sezone, na 
izbor odredišta, te na unaprjeđenje raznovrsnosti i kvalitete turističke ponude. 
Sve to pokazuje kako su sport i turizam komplementarni sadržaji koji se međusobno 
nadopunjuju. Današnje vrijeme pokazuje kako je važno postojeću turističku ponudu 
dopuniti različitim sportskim sadržajima, čime će se pružiti mogućnost turistima da se 
uključe u takve sadržaje i da time zadovolje svoje potrebe za kretanjem i rekreacijom.  
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2. Geografski položaj dvorca Trakošćan 
 
Dvorac Trakošćan nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Hrvatskog zagorja, na 
području općine Bednje u Varaždinskoj županiji. Područje Trakošćana nalazi se u 
mirnom i prirodnom okruženju bogatom tradicijom i prirodnim ljepotama. Prostor na 
kojem je smješten dvorac Trakošćan okružen je trima gorama, a to su Ravna gora, 
Ivanščica, i Maceljsko gorje. Udaljen je 70 kilometara od Zagreba i 7 kilometara od 
graničnog prijelaza Macelj. Prometni položaj samog Trakošćana je vrlo povoljan i lako 
je dostupan. 
2.1. Povijest dvorca Trakošćan 
 
Trakošćan je nastao u drugoj polovici 13. stoljeća u obrambenom sustavu 
sjeverozapadne Hrvatske kao manja utvrda
1 . Ime je dobio po tračkoj utvrdi arx 
Thacorum koja je postojala u vrijeme antike. Trakošćan se prvi puta spominje u pisanim 
dokumentima 1334. godine. Dvorac Trakošćan jedan je od najatraktivnijih dvoraca u 
Hrvatskoj i mnogi ga nazivaju Biserom Hrvatskog zagorja. Kroz svoju povijest 
Trakošćan je često mijenjao vlasnike, sve do 1569. godine kada je došao u vlasništvo 
plemićke obitelji Drašković. U početku Draškovići nisu pokazali zanimanje za 
Trakošćan te dolazi do njegova zapuštanja i propadanja; tek se u polovici 19. stoljeća 
obitelj Drašković ponovno počela zanimati za dvorac Trakošćan te su ga tada obnovili i 
taj je izgled dvorca zadržan sve do danas, uz manje preinake. „Današnji Trakošćan 
sadrži arhitektonske elemente gotičke arhitekture iz 14. stoljeća, renesansne i barokne 
dijelove iz 16. do 18. stoljeća i neogotičke elemente iz sredine 19. stoljeća“ (Obad 
Ščitarović 2005.). Nakon odlaska Draškovića pa sve do 1953. godine kada je pretvoren 
u muzej feudalnog ambijenta, dvorac je bio bez adekvatne namjene, zanemaren i 
prepušten interesima povremenih korisnika koji su ga koristili kao izvor materijalnih 
prihoda. Danas je u vlasništvu Republike Hrvatske, direktno pod upravom Ministarstva 
kulture. Okolica dvorca oblikovana je kao pejzažni park, taj je prostor veliko šetalište 
koje obuhvaća staze, putove, mostiće te druge zanimljive sadržaje. Nedaleko od samog 
dvorca u trakošćanskom perivoju nalazi se kapelica posvećena sv. Križu, danas 
                                                          
1
 http://www.trakoscan.hr (24. 06. 2015.) 
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popularna zbog obavljanja ceremonijala „Trakošćanskog vjenčanja“. Posebno obilježje 
Trakošćanu daje veliko umjetno jezero, dugačko oko dva kilometara.   
 




2.2. Turistička ponuda Trakošćana 
 
 Dvorac Trakošćan već dugi niz godina privlači velik broj kako domaćih tako i 
stranih gostiju. Izletničko je odredište s jednim od najatraktivnijih kulturno-povijesnih 
očuvanih spomenika kontinentalnog dijela Hrvatske. Trakošćan je oduvijek bio 
atraktivno mjesto za posjetitelje i privlačno izletište čiste i netaknute prirode. Muzej s 
novouređenim stalnim postavom otvoren je za posjetitelje tijekom cijele godine. 
Posjetitelji Trakošćana ovdje mogu provesti vrijeme upoznajući kulturnu baštinu i 
istodobno uživati u ambijentu ljepote prirode. Turistička ponuda dvorca Trakošćan nudi 
svojim posjetiteljima mogućnost posjeta i razgledavanja dvorca, ugodan boravak na 
svježem zraku i u očuvanoj prirodi šetnjom oko samog jezera, posjete manifestacijama 
koje se u Trakošćanu organiziraju tijekom godine, te mogućnost provođenja odmora u 
sklopu hotela Trakošćan. 
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2.2.1. Dvorac Trakošćan 
 
U samom dvorcu Trakošćan razgledavaju se cjeline interijera od kojih se posebno 
ističu viteška i lovačka soba, glazbeni salon, atelijer slikarice Julijane Erdődy i zbirka 
oružja. Lovačka dvorana smještena je u istočnoj kuli dvorca koja predstavlja lovačku 
tradiciju Trakošćana. Lovačka soba je bogato uređena i ukrašena raznolikim lovačkim 
trofejima. Najznačajniji predmet izložen je u predvorju dvorca, a to je slika Velika 
genealogija obitelji Drašković, nastala 1668. godine. Viteška dvorana smještena je u 
zapadnoj kuli dvorca. Postav viteške dvorane simbolizira vojničku i obrambenu prošlost 
Trakošćana i same obitelji Drašković. Prostor je uređen oružjem iz 15. i 17. stoljeća, 
portretima vojskovođa i dekorom od drva. Središnje mjesto zauzimaju dva viteška 
konjanička oklopa. Glazbeni salon je raskošno uređen i ukrašen obojenom rezbarijom i 
pozlatom te je namješten neobaroknim mobilijarom. Glavni predmeti ove sobe su klavir 
iz poznate bečke radionice, te peć iz 18. stoljeća u stilu rokokoa. Podnožje dvorca čini 
izgrađeni amfiteatar koji služi kao pozornica za ljetna događanja. 
2.2.2. Manifestacije u Trakošćanu 
 
Manifestacija „Prvi svibanjski izlet“ organizira se od 1997. godine2. Nastala je kao 
reakcija lokalne turističke zajednice na okupljanje velikog broja turista u Trakošćanu 
povodom 1. svibnja. Broj posjetitelja ima tendenciju rasta iako uvelike ovisi o 
vremenskim uvjetima, tako da, ukoliko je dobro vrijeme, „Prvi svibanjski izlet“ posjeti 
u jednome danu i do 20 000 posjetitelja. Organizator manifestacije je lokalna turistička 
zajednica koja svoj program bazira na konjičkom programu, prikazu tradicionalnih 
vojnih postrojbi, autohtonoj glazbi, jelu i piću, ponudi autohtonih suvenira, zabavi, 
uživanju u prirodi, ponudi tradicionalnog vola na ražnju i naravno podjeli besplatnog 
graha. Manifestacija se održava svake godine na Praznik rada. 
Noć muzeja je jednodnevna manifestacija koju organizira Hrvatsko muzejsko 
društvo. „Noć muzeja je aktivnost muzeja koji, tijekom jedne večeri, bez naknade, 
otvaraju širom svoja vrata i zbirke zainteresiranoj publici do duboko u noć s ciljem 
                                                          
2
 http://www.info.bednja.hr/Manifestacije/Prvisvibanjskiizlet/tabid/137/Default.aspx (24. 06. 2015.) 
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podizanja svijesti o vrijednosti kulturnog dobra kojim smo okruženi“3. Noć muzeja u 
Hrvatskoj započela je 15. prosinca 2005. godine kao gradski projekt šest zagrebačkih 
muzeja, da bi već 2007. godine postala nacionalni kulturni događaj, iniciran od strane 
Sekcije kulturnog turizma, Hrvatskog muzejskog društva i svih zainteresiranih muzeja4. 
Noć muzeja održava se posljednjeg petka u siječnju od 18 sati do 1 sat iza ponoći. Ulaz 
u muzej je besplatan, a muzeji organiziraju i prigodne programe otvorenja izložbi, 
koncerte, performanse, promocije, specijalno osmišljena vodstva, besplatno dijeljenje ili 
prigodnu prodaju muzejskih publikacija i suvenira, posluživanje posjetitelja hranom i 
pićem. Muzej dvorca Trakošćan uključio se u projekt Noć muzeja 2010. godine i od 
tada svake godine sudjeluje u toj manifestaciji koju na taj dan prosječno posjeti preko 
2000 posjetitelja.  
Festival motora i rock'n'rolla „Trakošćan“ organizira se od 2008. godine. Prostor 
Trakošćana pokazao se idealnim za organiziranje te manifestacije: festival se održava na 
velikoj poljani u neposrednoj blizini dvorca. Program same manifestacije temelji se na 
organiziranim koncertima, a ukupno traje tri dana, od petka do nedjelje. Za vrijeme 
ovog festivala dvorac Trakošćan posjeti godišnje oko šest tisuća posjetitelja.  
 Trakošćan je mjesto u kojem se od 2006. godine održava jedinstvena manifestacija 
pod nazivom Škola mladih filatelista. To je edukativna i kulturna manifestacija čiji je 
cilj približiti djeci putem poštanskih marki nacionalnu, kulturnu, povijesnu baštinu 
svoje domovine, ali i drugih zemalja i svijeta, te ovim putem potaknuti zbližavanje 
djece. Program manifestacije provodi se kao edukativno zabavni. 
Tijekom godine u Trakošćanu se organiziraju i mnogobrojni kongresi, sastanci, 
seminari, skupovi, izleti, kojima se nastoji privući što više ljudi da posjete Trakošćan. 
Jedan od najznačajnijih seminara održanih u Trakošćanu bio je seminar zbora trenera 
Sjeverozapadne Hrvatske 2012. godine. Tema seminara bila je usavršavanje kadrova za 
rad po programima namijenjenima mlađim dobnim skupinama. Tim povodom u 
Trakošćanu se okupilo 70 trenera iz cijele Hrvatske koji su ostvarili jedno noćenje u 
hotelu, s obzirom da je seminar trajao dva dana. 2015. godine prvi puta je u Trakošćanu 
održana EQuiP ljetna škola namijenjena istraživačima i zdravstvenim djelatnicima koji 
                                                          
3
 http://hrmud.hr/noc-muzeja/ (27. 06. 2015.) 
4
 http://hrmud.hr/noc-muzeja/ (27. 06. 2015.) 
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su se željeli usavršavati u području istraživanja i unaprjeđenja kvalitete skrbi. Ljetna 
škola trajala je tri dana, i na njoj se okupilo oko 150 različitih zdravstvenih djelatnika, 
od kojih je stotinjak ostalo na noćenju u sklopu hotela Trakošćan, dok su ostali bili iz 
neposredne okolice Trakošćana te nisu imali potrebu za noćenjem u hotelu. 
Najrazvijeniji oblik turizma u Trakošćanu je izletnički turizam. To je oblik turističkih 
kretanja u prirodi, uključivanje u različite sportsko rekreacijske aktivnosti, a obuhvaća i 
razgledavanje samog turističkog odredišta5. Izletnička kretanja su kratkotrajna, a cilj im 
je opuštanje. Rekreacijske aktivnosti Trakošćana su pješačenje, biciklizam, sportski 
ribolov, planinarstvo, paragliding, te razni ostali sportsko rekreacijski sadržaji. 
Trakošćan kao turističko odredište svojim posjetiteljima treba nuditi sadržajniji boravak 
te time utjecati da turisti ostaju duže razdoblje, a ne samo jedan dan. 
  
                                                          
5
 http://www.dgt.uns.ac.rs/download/ekskurzioni02.pdf (2. 07. 2015.) 
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3. Sportsko rekreacijski sadržaji 
 
Sportska rekreacija sastoji se od dviju funkcionalno povezanih riječi; obuhvaća sport, 
što objašnjava vrstu tjelesne aktivnosti kojom se neka osoba bavi, te rekreaciju, što 
objašnjava način na koji se aktivnost odvija (Andrijašević 2010.). Sportska rekreacija 
organizirana je tjelesna aktivnost kojom se zadovoljava potreba za kretanjem, a sport je 
sredstvo za ostvarivanje tog cilja. Uključivanje u sportsko rekreacijske aktivnosti 
najviše ovisi o spremnosti čovjeka da sudjeluje u tim aktivnostima, te da time pridonosi 
poboljšanju svoga zdravlja. Osnovni sadržaji sportske rekreacije su svi sportovi, vježbe 
i aktivnosti u kojima je zastupljeno kretanje i tjelesna aktivnost. Sportski sadržaji su 
sportsko rekreacijske aktivnosti u slobodno vrijeme čovjeka koje pridonose poboljšanju 
kvalitete života. Kvaliteta života obuhvaća različite pojmove koji opisuju različite 
koncepte života kao što su funkcioniranje, zdravstveni status, uvjeti života, životni stil, 
zadovoljstvo i slično (Andrijašević 2010.). Sportski sadržaji i turizam međusobno su 
povezani jer sadrže: tjelesnu aktivnost, vježbanje, kretanje, sport koji su namijenjeni 
turistima u turističkim odredištima.  
3.1. Utjecaj sportskih sadržaja na turističku ponudu 
  
Turizam i sport kao kvalitativni sadržaji slobodnog vremena uvelike pridonose 
poboljšanju života i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Kretanje, igra i 
rekreacija postaju kompenzacija za negativne posljedice suvremenog načina života 
(Bartoluci, Čavlek 2007.). Utjecaj boravka i rekreacije u prirodi pozitivno utječe na 
psihičku i fizičku obnovu čovjeka, a sam položaj dvorca Trakošćan pogoduje razvoju 
brojnih sadržaja koji će pridonijeti ostvarenju tih ciljeva. Sport i rekreacija u današnje 
vrijeme postaju nezaobilazan sadržaj boravka, a često i glavni motiv kraćih ili dužih 
putovanja na određeno odredište. Kako bi Trakošćan postao još popularnije i 
posjećenije odredište važno je u turističkoj ponudi istaknuti i navesti sportsko 
rekreacijske sadržaje koji postoje u Trakošćanu, ali i osmisliti nove sportske sadržaje 
koji će zasigurno pridonijeti povećanju broja posjetitelja. 
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3.2. Sportski sadržaji uz dvorac Trakošćan 
 
Sportski sadržaji koji postoje u Trakošćanu omogućuju da se sam Trakošćan 
promovira kao turističko odredište u kojem je moguće zadovoljiti različite sportsko 
rekreacijske potrebe. Ti sadržaji nadopunjuju turističku ponudu, te ju čine bogatijom i 
raznovrsnijom. Sportski sadržaji u okviru turističke ponude dvorca Trakošćan su 
sportski ribolov, staze za šetnje i vožnju biciklima, vožnja pedalinama po jezeru, 
planinarenje, paragliding. Hotel Trakošćan u svom sklopu ima polivalentni sportski 
teren za mali nogomet, rukomet, košarku, teniske terene, zatvoreni bazen, fitness centar 
i mogućnost iznajmljivanja bicikla. 
3.2.1. Sportski ribolov na jezeru Trakošćan 
 
Sportski ribolov je lov na ribu određenim sportskim priborom, pri čemu se ribolovac 
mora pridržavati pravila propisanih na području na kojem se nalazi. Sportski ribolov se 
često povezuje s izrazima rekreacijski ribolov ili ribolov iz zabave, gdje je smisao 
hvatanje ribe pomoću pribora za sportski ribolov a ne radi jela ili prodaje ribe. Sportski 
ribolov je aktivnost u kojoj se ulovljena riba pušta, ili se dopušteni broj riba može 
ponijeti. Riba koja se ponese iz ribolova mora biti određenih karakteristika, npr. duljine, 
težine, mora pripadati vrsti na koju je ribolov dozvoljen i zadovoljavati sve druge 
kriterije propisane zakonom o sportskom ribolovu zemlje, ili županije, općine, odnosno 
ribolovne udruge koja gospodari vodama na kojima se lovi
6
. Prema vodama na kojima 
se lovi sportski ribolov može biti ribolov na moru, ribolov na jezeru i ribolov na 
rijekama; dok se prema mjestu i načinu pecanja dijeli na ribolov s obale, iz čamca, ili 
podvodni. Tehnike ribolova: sa štapom za ribolov, ribolov živim mamcima poput crva, 
kedera i slično, ribolov umjetnim mamcima npr. varalice, mušice itd., i ribolov 
puškom7. Sportski ribolov može biti natjecateljski i rekreativni. U sportskom ribolovu 
važno je imati dozvolu za ribolov na određenom području i loviti prema pravilniku i 
zakonu koji vrijedi na području na kojem lovimo. Drugi je važan uvjet da treba imati 
odgovarajuću ribolovnu opremu. Oprema za ribolov se razlikuje ovisno o vrsti ribe i 
načinu na koji pecamo. Najčešći način sportskog ribolova je s obale i ribičkim štapom. 
                                                          
6
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Športski_ribolov (3. 07. 2015.) 
7
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Športski_ribolov (3. 07. 2015.) 
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Vrijednosti sportskog ribolova su prije svega boravak u prirodi koji ima učinak 
opuštanja, a nadmudrivanje s ribama, prilagođavanje tehnike vrsti riba i pokreti ruku sa 
štapom rezultiraju prijevarom te izvlačenjem ribe iz vode, što je zapravo i sav smisao 
sportskog ribolova.  
Jezero Trakošćan je površine 23 hektara i vrlo je bogato raznovrsnom ribom. 
Najpoznatije ribe koje se nalaze u jezeru su smuđ, som, štuka i grgeč „bass“, te šaranske 
i ostale vrste bijele ribe. Trakošćanskim jezerom djeluje i ribolovom upravlja sportski 
ribolovni klub Trakošćan. Klub je osnovan 1997. g. u Trakošćanu. Sportski ribolovni 
klub Trakošćan iz Bednje nekoliko puta godišnje vrši poribljavanje jezera koje 
omogućava organiziranje različitih manifestacija i svakodnevni ulov ribe s ciljem 
razvoja sportskog ribolova i turizma na području Trakošćana. Sportski ribolovni klub 
broji 120 članova iz Zagreba, Varaždina, Krapine i okolnih gradova, te nekoliko 
desetaka ribolovaca iz Slovenije. Dnevna ribolovna karta na jezeru Trakošćan iznosi 80 
kuna, dok je godišnja ribolovna karta 550 kuna. Tijekom godine se na jezeru Trakošćan 
organiziraju različita natjecanja u sportskom ribolovu, lokalnog, županijskog, državnog 
i međunarodnog ranga. 2006. godine na jezeru Trakošćan održan je deveti Rapala kup i 
Rapala bass liga, na kojem natjecanju je nastupio 61 natjecatelj, a pobjednik je bio Josip 
Pecigoš. Svake godine se na Trakošćanskom jezeru održava Kup Trakošćana; to 
natjecanje je tradicionalno, no njegovo održavanje uvelike ovisi o vremenskim uvjetima 
s obzirom da se održava u mjesecu srpnju, te zbog mogućnosti suše odnosno preniskog 
vodostaja samog jezera njegovo održavanje može biti upitno. Kup Trakošćan je vrsta 
natjecanja u lovu ribe na plovak. 2010. godine na Trakošćanskom je jezeru održano 
tradicionalno natjecanje u varalačkom ribolovu Team spin cup na kojem je sudjelovao 
41 natjecatelj odnosno 22 ekipe, a zbog lošeg vremena samo je 8 ekipa ostvarilo neki 
ulov. 16. i 17. 06. 2007. na jezeru Trakošćan održan je peti Storm kup – međunarodno 
natjecanje u ribolovu pastrvskog grgeča umjetnim mamcem, na kojem je nastupilo 58 
natjecatelja iz Hrvatske, Rusije, Srbije, Slovenije, Austrije i Njemačke, a ujedno je 
održano prvo i drugo kolo Sil-em Rapala Bass lige. Prvo mjesto osvojio je Josip Pecigoš 
iz Zagreba, drugo Sergei Titov iz Moskve, a treće Robert Berger iz Ivanić Grada. 
Nekoliko puta godišnje na Trakošćanskom se jezeru održava i noćni ribolov, te se na 
tom ribolovu prosječno okupi oko 60 ribiča članova sportskog ribolovnog kluba 
Trakošćan. Trakošćansko jezero je vrlo pogodno za organizaciju različitih natjecanja u 
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sportskom ribolovu, no najveći problem predstavlja pronalazak sponzora koji će 
omogućiti da se ta natjecanja i održe. 
 
  




3.2.2. Pješačka staza 
  
Pješačka staza uređena je oko jezera i služi kao šetalište, a može poslužiti i kao 
biciklistička staza, staza za trčanje i staza za različite sportsko rekreacijske aktivnosti. 
Dugačka je pet kilometara, a vrijeme potrebno da se obiđe cijeli krug oko jezera je 
otprilike dva sata, ovisno o tempu kojim se šeće, trči ili vozi bicikl. Šetnja oko jezera je 
najpopularnija sportsko rekreacijska aktivnost koja se nudi u Trakošćanu zbog 20 
poučnih stanica postavljenih uz samu stazu, te zbog novosagrađene ribarske kućice koja 
je uređena kao info-točka a namijenjena je predahu za vrijeme šetnje ili dobivanju 
dodatnih informacija o Trakošćanu i okolici. 
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Dvorac Trakošćan je okružen trima planinama, Ravnom gorom, Ivanščicom i 
Maceljskim gorjem, što pruža mogućnost uživanja u aktivnostima vezanima za 
planinarenje. Ravna gora je najsjevernija gora Hrvatskog zagorja, smještena je u 
gornjem porječju rijeke Bednje i smatra se posljednjim ogrankom Alpi8. Ravna gora 
nalazi se na nadmorskoj visini od 686 metara. Područje Ravne gore prekriveno je 
pretežno bjelogoričnom šumom, a s prirodnim ljepotama krških pojava poput stijena i 
pećina jedinstvena je na području sjeverne Hrvatske te pruža mogućnosti planinarskih 
izleta. Ravna gora ima dva planinarska doma koji se nalaze na njezinim vrhovima. 
Filićev dom raspolaže kapacitetom od 70 ležajeva u 16 soba i nudi mogućnost ostanka 
preko noći ili na neko duže razdoblje. Drugi planinarski dom Pusti duh raspolaže s 20 
ležajeva. Ravna gora je izvrsno mjesto za paragliding, brdski biciklizam, branje gljiva i 
za šetnje. Maceljska gora je razgranati gorski hrbat koji se proteže u smjeru zapad-istok, 
                                                          
8
 http://www.info.bednja.hr/Prirodneznamenitosti/Ravnagora/tabid/130/Default.aspx (3. 07. 2015.) 
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od Rogateca u Sloveniji do Trakošćana, u duljini od 22 km9. Maceljska gora visoka je 
718 metara. Zanimljiva je zbog različitih planinarskih staza: ima lakše i teže pješačke 
ture, a usto nudi i lovni turizam na divlje svinje. Ivanščica je visoka 1061 metar, najviša 
je planina sjeverozapadne Hrvatske, smještena u Hrvatskom zagorju. Proteže se u 
smjeru zapad-istok, duga je oko 30 km i široka do 9 km, a omeđena je vodotocima 
Bednje, gornjeg toka Lonje, Krapine i Velikog potoka
10
. Planinarski dom Pasarićeva 
kuća nalazi se na vrhu Ivanščice, gdje se nalaze i dva vidikovca. Ivanščica je pogodna 
za paragliding, šetnje, biciklizam, off road vožnje, branje gljiva.  
Tri planinarske atrakcije koje okružuju Trakošćan nadopunjuju njegovu sportsku i 
turističku ponudu. Odlazak u prirodu i kretanje na čistom gorskom zraku predstavlja 
aktivan način odmora koji unatoč uloženom fizičkom naporu čovjeka ispunjava novom 
snagom i zadovoljstvom. Mogućom nadopunom sportskih sadržaja, kao orijentacijsko 
kretanje, trčanje, brdski biciklizam, paintball, te dodatnom autohtonom gastronomskom 
ponudom zasigurno se može privući znatno veći broj posjetitelja.  
Slika 4: Pogled na Ravnu goru 
 
Izvor: http://www.pdravnagora-vz.com/clanci/ravna-gora/polozaj-planine-ravna-gora 
                                                          
9
 http://www.info.bednja.hr/Prirodneznamenitosti/Maceljskagora/tabid/131/Default.aspx (3. 07. 2015.) 
10
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Ivanščica (3. 07. 2015.) 
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3.2.4. Vožnja pedalinama po jezeru 
 
Ugostiteljski objekt Terasa na jezeru nudi mogućnost najma pedalina, što omogućava 
vožnju po jezeru. Cijena najma pedalina na jedan sat je 80 kuna. Trakošćansko jezero je 
površine 23 hektara, a vožnja pedalinama omogućuje detaljno razgledavanje cijelog 
jezera. Vožnja pedalina zahtijeva i određenu fizičku aktivnost potrebnu za kretanje. U 
jednoj pedalini moguće je smjestiti četiri osobe, dvije koje pedaliraju, te dvije koje 
bezbrižno uživaju u vožnji. Vožnja pedalinama po jezeru vrlo je popularan oblik 
aktivnosti koje nudi Trakošćan tijekom ljetnih mjeseci. Dodatni sportski sadržaji uz 
pomoć pedalina: natjecanje u vožnji pedalina do bova ili drugih oznaka što brže, biatlon 
pedalinama odnosno trčanje određene dionice oko samog jezera, te vožnja pedalinama 
do cilja.   
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Paragliding ili padobransko jedrenje pripada zrakoplovnim sportovima. Može biti 
kao natjecateljski ili kao rekreativni sport. Jedrenje padobranom, točnije paragliderom, 
jedan je od načina letenja uz panoramsko razgledavanje Trakošćana i okolice. 
Paragliding je sport koji se intenzivno razvija i širi u posljednjih petnaestak godina i 
sve više uzima maha u sportskom zrakoplovstvu. Za jedrenje padobranom od opreme 
potreban je padobran za jedrenje, sjedište i sustav za povezivanje, pričuvni padobran, 
zaštitna kaciga, zaštitna obuća, odjeća i rukavice, te oprema za vezu i navigaciju11. 
Prednost padobranskog jedrenja je u tome što nema potrebe za zračnom lukom ili bilo 
kakvom drugom skupom infrastrukturom. Jedriličar odlučuje gdje i kada će poletjeti i 
sletjeti, a za slijetanje početnika potrebna je livada. Iskusnim jedriličarima dovoljna je i 
površina promjera pola metra. Letenje paragliderom zahtijeva pronalaženje dobre 
lokacije pogodne za polijetanje, jer bitno je polijetati s brda ili planine te je potreban 
vjetar koji treba puhati u smjeru ususret pilotu, a nikako ne smije puhati u leđa pilota jer 
se tada povećava mogućnost ozljede. Trakošćan se nalazi u blizini Ravne gore, a to je 
mjesto vrlo pogodno za paragliding zato što se na njoj nalaze dva starta za paraglidere. 
Tijekom godine na Ravnoj gori se organiziraju različita natjecanja u paraglidingu. 
2005. godine je na Ravnoj gori održano Međunarodno natjecanje u preciznom slijetanju 
parajedrilicom – European Cup Trakošćan 2005. i Hrvatska liga-cup. European Cup 
natjecanje u paraglidingu je tada bilo drugi puta organizirano u Hrvatskoj, u 
organizaciji Hrvatskog zrakoplovnog saveza i Kluba slobodnog letenja Kolibri Cvetlin. 
Osim domaćina, hrvatskih predstavnika, na natjecanju su sudjelovali i gosti iz 
Slovenije, Velike Britanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Upravo je blizina 
Ravne gore razlog zbog kojeg Trakošćan nudi taj sportski sadržaj u sklopu svoje 
ponude. 
 
                                                          
11
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Padobransko_jedrenje (3. 07. 2015.) 
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3.2.6. Grofovska utrka oko Trakošćanskog jezera 
 
Prvi puta ove godine u Trakošćanu je organizirana utrka oko Trakošćanskog jezera. 
Staza za šetnju oko jezera, čija je dužina 5 kilometara, poslužila je i kao staza za trčanje. 
S obzirom na to da je pješačka staza oko jezera na nekim dijelovima poprilično uska, za 
samo natjecanje najvažnija je brzina. Utrka se sastoji od trčanja jednog kruga oko 
jezera, a za one izdržljivije dva kruga oko jezera, odnosno 10 kilometara. Utrka je 
promotivna, s ciljem da postane tradicionalna, dakle da se održava svake godine. Trasu 
staze predstavlja šetnica uz samo jezero, natkrivena gustom šumom i debelom 
hladovinom. Za utrku je bilo prijavljeno 400 sudionika; pobjednik dobiva pokal Grofa 
Draškovića. 
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Slika 7: Grofovska utrka oko Trakošćanskog jezera 
 
Izvor: http://www.varazdinski.hr/sport/na-prvoj-utrci-za-pokal-grofa-draskovica-trcala-i-grofica 
Ravna gora Trail natjecanje u trčanju prvi puta je održano 2014. godine. Natjecanje 
Ravna gora Trail povezuje predjele Ravne gore i Trakošćana. Utrka počinje i završava 
na Ravnoj gori u Filićevom domu; staza vodi šumskim putem na Ravnu goru, pa preko 
grebena do raskrižja u selo Žarovnicu, zatim se penje na suprotni greben te se vraća do 
Filićevog doma. Ponovno se od Filićevog doma šumovitom stazom silazi do dvorca 
Trakošćan, trči se krug oko Trakošćanskog jezera, a nakon kruga se opet vraća na 
Ravnu goru. Dužina cijele utrke je oko 28 kilometara, a prve godine održavanja na njoj 






                                                          
12
 http://regionalni.com/sport/od-vrha-do-trakoscana-i-natrag-trceci-tri-sata-16157/ 
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3.2.7. Sportski sadržaji u hotelu Trakošćan 
 
Pored hotela Trakošćan uređeni su teniski tereni, košarkaško, odbojkaško te 
malonogometno igralište koji su sastavni dio hotelskog kompleksa i na raspolaganju su 
gostima i posjetiteljima. Hotel Trakošćan nudi mogućnost iznajmljivanja bicikla za 
vožnju okolicom Trakošćana. Raspolaže i trima teniskim terenima, od toga su dva sa 
zemljanom podlogom i jedan s tvrdom podlogom. Cijena najma teniskih terena sa 
zemljanom podlogom za goste hotela je 35 kuna po satu, a za vanjske goste 40 kuna po 
satu. Cijena najma teniskog terena s tvrdom podlogom za goste hotela je 20 kuna po 
satu, a za vanjske goste 30 kuna po satu. Također se nudi i mogućnost najma teniske 
opreme i teniskog trenera, uz dodatnu naplatu. Sportski tereni hotela nude mogućnost 
igranja malog nogometa, odbojke, košarke, rukometa i badmintona. Cijena najma terena 
za mali nogomet je 200 kuna po satu, za badminton 30 kuna po satu, za odbojku 100 
kuna po satu, za košarku 120 kuna po satu, te za rukomet 200 kuna po satu. Hotel 
Trakošćan ima i zatvoreni bazen za plivanje i vježbanje u vodi, kao oblike sportskih 
sadržaja. Hotel raspolaže i fitnes dvoranom u kojoj gosti hotela mogu vježbati 
besplatno, dok vanjski gosti mogu vježbati uz dodatnu naplatu. Samim time što hotel 
ima terene za tenis, mali nogomet, košarku, rukomet, badminton, postoji mogućnost da 
hotel organizira turnire u nekom od navedenih sportova. Time bi hotel zasigurno 
pridonio povećanju broja noćenja.  
Hotel Trakošćan nudi mogućnost uživanja u wellness centru „Lorem Paradiso“. 
Wellness obuhvaća cjelokupno područje zdravlja, podrazumijeva zdravo kretanje, 
prehranu, tjelesno vježbanje, opuštanje (Cerović 2008.). Wellness centar u Trakošćanu 
nudi korištenje bazena, whirlpoola, finsku i tursku saunu, različite masaže i beauty 
programe koji pomažu obnavljanju fizičkog i psihičkog stanja čovjeka. Ponuda 
hotelskog wellness centra Trakošćan pruža šetnju oko Trakošćanskog jezera, mogućnost 
igranja raznih sportova poput tenisa, malog nogometa, rukometa, košarke, plivanja, 
planinarenja, različitih masaža i tretmana lica i tijela radi boljeg izgleda kože. 
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Slika 9: Sportski tereni u Trakošćanu za mali nogomet, rukomet, košarku  
 
Izvor: http://www.hotel-trakoscan.hr/sportsko-animacijski-sadrzaji-2 
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4. Analiza stanja i iskorištenosti Trakošćana 
 
Dvorac Trakošćan jedan je od najljepših dvoraca u Hrvatskoj. Svojim atraktivnim 
izgledom i okruženjem u kojem se nalazi mamac je za velik broj posjetitelja. Uzimajući 
u obzir izgled i stanje dvorca Trakošćan sa sigurnošću se može reći da je dvorac dobro 
očuvan. Okoliš koji okružuje dvorac u dobrom je stanju, puno se pažnje posvećuje 
uređenju staze za šetnju i čistoći prirode. Dvorac Trakošćan je kulturno povijesni 
spomenik s očuvanom vlastitom građom. Izgled dvorca se tijekom godina vrlo malo 
mijenjao i upravo je zbog toga poseban. Unutrašnjost dvorca je pretvorena u muzej, i 
ona je središnja točka kulturnog turizma sjeverne Hrvatske. Trakošćan se sastoji od tri 
cjeline, a to su: dvorac, perivoj uz dvorac i park šuma oko Trakošćana koji čine 
povijesnu, arhitektonsku i kompozicijsku cjelinu (Obad Šćitaroci 2005.). Najveća 
prednost dvorca Trakošćan je jedinstvenost, a najveća slabost mu je nedostatak dodatnih 
sadržaja koji se mogu ponuditi posjetiteljima. Broj posjetitelja će se smanjivati ukoliko 
se ne osmisle kvalitetni sadržaji koji će obogatiti turističku ponudu dvorca i njegova 
okruženja.  
 
Čimbenici koji pogoduju razvoju turizma u Trakošćanu su:  
a) prirodni - tip klime koji prevladava na području na kojem se nalazi dvorac 
Trakošćan je umjereno topla, kišna klima, reljef - područje Trakošćana 
pretežno je brežuljkasto s mnogobrojnim dolinama, raznovrsnost flore i 
faune -  područje je okruženo šumom i bogato različitim biljkama 
b) društveni – dvorac Trakošćan jedan je od najljepših i najsačuvanijih dvoraca 
u Hrvatskoj, manifestacije poput Prvo svibanjskog izleta, Škole filatelista, 
Motorijade doprinose povećanju broja posjetitelja Trakošćana 
 c)  prometni – povoljan prometni položaj, blizina graničnog prijelaza Macelj 
 d) ponudbeni – postojeći ugostiteljski i smještajni objekti koji se nalaze u 
Trakošćanu, a nude usluge smještaja, prehrane i pića. Od kojih se posebno ističu Bistro i 
Terasa na jezeru i hotel Trakošćan. 
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4.1. Prirodni resursi Trakošćana 
  
Trakošćansko jezero je akumulacijsko jezero, nalazi se na 246 metara nadmorske 
visine. Nastalo je u razdoblju između 1853. i 1862. godine izgradnjom brane na potoku 
Čemernici. Površina jezera je 23 hektara, dužina mu je 1,5 kilometar, a najveća dubina 
mu je 4 metra. Voda iz Trakošćanskog jezera teče kao potok te utječe u rijeku Bednju. 
Pokraj jezera uređena je staza za šetnju, a jezerom je moguće voziti se pedalinama i 
uživati u prekrasnoj prirodi. 
 




Park šuma Trakošćan nalazi se oko samog jezera. Šuma se prostire od jugozapadne 
do sjeveroistočne strane dvorca. Razvila se iz hrasta kitnjaka i običnog graba. Park 
šuma daje posebno obilježje samom jezeru i dvorcu, te omogućava da se uživa u čistom 
i svježem zraku. 
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4.2. Ugostiteljski i smještajni objekti 
 
Trakošćan i njegova okolica nude nekoliko ugostiteljskih objekata od kojih su 
najznačajniji Bistro i Terasa na jezeru. Oni u svojoj ponudi imaju autohtonu 
tradicionalnu hranu i pića, od čega su najpoznatiji zagorski štrukli i bicikljini – pečene 
pogačice na starinski način. Smještajni kapaciteti sastoje se od hotela Trakošćan i 
privatnog smještajnog kapaciteta Tonkina kuća koja se nalazi u blizini Trakošćana. 
Ugostiteljski objekt bistro „Trakošćan“ nalazi se u podnožju dvorca Trakošćan u 
sklopu gospodarske zgrade, gdje se također nalazi i trgovina suvenirima otvorena u 
vrijeme radnog vremena muzeja. U ugostiteljskom objektu nudi se mogućnost svim 
posjetiteljima Trakošćana uživanje u tradicionalnim jelima i pićima bednjanskoga kraja. 
Restoran Trakošćan terasa na jezeru je restoran plutajućeg tipa, smješten na samom 
početku jezera. Sagrađen je 1996. godine i u privatnom je vlasništvu. Restoran pruža 
usluge brze hrane i pića, a ujedno nudi i mogućnost najma pedalina za vožnju po jezeru. 
Tonkina kuća je smještajni objekt koji se nalazi u neposrednoj blizini Trakošćana. 
Kuća ima četiri spavaće sobe, jednu dvokrevetnu, dvije trokrevetne i jednu 
četverokrevetnu, svaku sa svojom kupaonicom. Prostorije u Tonkinoj kući uređene su 
starinskim stilom. Središtem prizemlja dominira otvoreni kamin s krušnom peći, oko 
otvorenog kamina nekoliko je udobnih garnitura za sjedenje, televizor i zimski vrt iz 
kojeg se spušta u vinski podrum. Lovačka soba u prizemlju idealno je mjesto za 
proslave i druženja do trideset ljudi, uz roštilj ili ražanj.  
Hotel Trakošćan nalazi se u samoj blizini dvorca Trakošćan. Otvoren je 1963. 
godine, a 2011. je potpuno obnovljen i renoviran te je sada u vlasništvu Coning 
poduzeća. Hotel Trakošćan ima 4 zvjezdice, 126 moderno opremljenih soba i 2 
luksuzna apartmana, te restoran s 300 sjedećih mjesta u unutrašnjosti i 100 sjedećih 
mjesta na terasi, kao i četiri dvorane (25 – 200 mjesta) za kongrese i seminare. Svojim 
posjetiteljima nudi mogućnost smještaja, wellness ponude, organizaciju kongresa, 
vjenčanja, te različite sportsko rekreacijske sadržaje. 
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4.3. Analiza broja posjetitelja muzeja Trakošćan od 2010. do 2014. godine 
 
Broj posjetitelja Trakošćana mijenja se iz godine i godinu, te se može reći kako 
svake godine dolazi do povećanja broja posjetitelja koji posjećuju muzej, hotel, jezero i 
okolno područje Trakošćana. Godišnje preko 100 000 ljudi posjeti Trakošćan, s time da 
se očekuje da će ove godine broj premašiti i 200 000 ljudi; ta brojka od 100 000 ljudi 
uključuje ukupni broj posjetitelja koji posjećuju Trakošćan, a ne samo neko određeno 
mjesto. Povećanje broja posjetitelja moguće je ostvariti nadopunom ponude koju 
trenutno dvorac Trakošćan nudi. Novi dodatni sadržaji svakako trebaju sadržavati i 
sportske aktivnosti i sportske manifestacije. 
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Tabela 1: Podatci o broju posjetitelja muzeja Trakošćan u razdoblju 2010. – 2014. godine 
  Godina Broj posjetitelja Udio stranih posjetitelja 
2010. 68 054 17 % 
2011. 70 975 24,7 % 
2012. 63 419 19 % 
2013. 57 648 28,4 % 
2014. 63 658 25,8 % 
UKUPAN BROJ 
POSJETITELJA 
323 754  
Izvor: autor u suradnji s turističkim uredom u Trakošćanu 
 
Usporedba podataka o broju posjetitelja muzeja Trakošćan ukazuje na to da se iz 
godine u godinu podatci o broju posjetitelja mijenjaju, ali se isto tako vidi da je u godini 
2011. muzej Trakošćan bio najposjećeniji, dok je ostalih godina broj posjetitelja bio 
manji u odnosu na 2011. godinu. Pozitivan trend ove usporedbe je to što se vidi da 
dolazi do povećanja udjela stranih posjetitelja. Tablica prikazuje da je sam muzej glavni 
motiv dolaska u Trakošćan, no potrebno je i organizirati određene manifestacije ili 
ponudu dopuniti nekim sportsko rekreacijskim sadržajima kako bi postojali i drugi 
razlozi dolaska turista u Trakošćan.  
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5. Mogućnost stvaranja dodatnih sportskih sadržaja u Trakošćanu 
 
Dvorac Trakošćan i okruženje u kojem se nalazi pogodno je za razvoj dodatnih 
sportsko rekreacijskih sadržaja koji će obogatiti turističku ponudu i omogućiti 
posjetiteljima sadržajniji boravak u Trakošćanu. Najveći problem Trakošćana je 
nedostatak sadržaja, te se boravak svodi na razgledavanje dvorca, šetnju oko jezera i 
vožnju pedalinama. Ostali sportski sadržaji te manifestacije koje se nude u Trakošćanu 
slabo su istaknute i promovirane, a mnogo turista uopće ne zna da i toga ima u ponudi u 
Trakošćanu. Potrebno je provesti istraživanja o mogućnostima razvoja dodatnih 
sportskih sadržaja za koje Trakošćan ima potencijala kako bi ih mogao ponuditi svojim 
posjetiteljima. 
5.1. Sportski turizam u Trakošćanu 
 
Sportski turizam podrazumijeva aktivnost u turizmu gdje je glavni motiv sport, ali i 
uobičajeni turistički sadržaji, pri čemu je osnovni motiv doživljaj vlastitim kretanjem i 
sudjelovanjem (Bartoluci 2004.). Bartoluci je sportski turizam podijelio u tri osnovna 
oblika: natjecateljski sportski turizam, zimski sportsko rekreacijski turizam i ljetni 
sportsko rekreacijski turizam (Bartoluci 2004.). Najčešći motivi tih putovanja su 
sportske manifestacije ili sportska rekreacija radi aktivnog sudjelovanja u sportsko 
rekreacijskim aktivnostima. Trakošćan s obzirom na položaj u kojem se nalazi, a to je 
prirodno okruženje, ima potencijala za razvoj različitih sportsko rekreacijskih sadržaja. 
5.2. Prijedlozi razvoja novih sportskih sadržaja u Trakošćanu 
 
Livada koja se nalazi u podnožju dvorca pruža mogućnost da se na njoj leti balonom. 
Balon je zrakoplov okruglog oblika, ispunjen plinom lakšim od zraka. Livada je 
dovoljna velika, te se zato let balonom i može ponuditi. Taj je oblik sportske rekreacije 
dosta skup, no zasigurno bi bilo zainteresiranih koji bi unajmili tu livadu i pružili 
mogućnost leta balonom, posebice u vrijeme kada se u Trakošćanu održava neka 
manifestacija i očekuje se velik broj posjetitelja. 
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Vožnja pedalinama je zanimljiva ponuda turistima, ali uz određene modifikacije i 
nadopune sadržaja, od kojih jedna zasigurno može biti vožnja čamcima na vesla. Mogu 
se organizirati utrke pedalinama ili čamcima na jezeru, a ekipa koja bi bila najbrža na 
određenoj dužini utrke bila bi pobjednik uz neku nagradu (besplatnu večeru, wellness 
tretman, gratis noćenje u hotelu i sl.). Ispod samog dvorca nalazi se travnata površina na 
kojoj se tijekom ljetnih mjeseci može svako jutro nuditi aerobik u prirodi, ili 
orijentacijsko kretanje u popodnevnim satima. Prostor je pogodan za badminton, stolni 
tenis ili viseću kuglanu. 
S obzirom da Dvor Trakošćan u svom vlasništvu ima nekoliko travnjaka, koji su 
nekorišteni većim dijelom godine a time i u vrijeme turističke sezone, na jednoj od tih 
livada može se izgraditi teren za odbojku na pijesku. Sama izgradnja terena za odbojku 
na pijesku ne bi zahtijevala neka velika novčana ulaganja, jer Trakošćan ima svoj 
prostor na kojem se može izgraditi igralište, a u financiranju bi pomogla i Općina 
Bednja radi zajedničkog interesa. Igralište za odbojku na pijesku pogodno je za 
organizaciju različitih natjecanja što natjecateljskog, a što samo rekreacijskog karaktera. 
Teren s pijeskom ima mogućnost i namjenu za igranje rukometa na pijesku koji je u 
zadnje vrijeme sve popularniji sport. Izgradnjom tog terena zasigurno bi se pridonijelo 
sadržajnijem boravku posjetitelja Trakošćana. 
Novi sportski sadržaj koji je moguće razviti u Trakošćanu jest orijentacijsko kretanje 
odnosno trčanje. Trakošćan je okružen šumom koja pogoduje mogućnosti osmišljavanja 
orijentacijskog kretanja. Orijentacijsko kretanje ili trčanje je aktivnost pojedinca ili 
većeg broja ljudi da svladavaju određene zadaće uz pomoć kompasa ili karata, da 
pronađu unaprijed određene kontrolne točke u prirodi hodajući ili trčeći (Andrijašević 
2010.). Cilj orijentacijskog kretanja je da se u što kraćem vremenu obave zadatci i 
stigne do cilja. Najvažnije za organizaciju orijentacijskog kretanja je da se urede staze 
koje će omogućiti kretanje po šumi. Orijentacijsko kretanje možemo podijeliti na: 
pojedinačno orijentacijsko kretanje, ekipno orijentacijsko kretanje, noćno orijentacijsko 
kretanje, long orijentacije, skijaško i planinarsko orijentacijsko kretanje. Orijentacijsko 
kretanje oblik je sportske rekreacije koji je sve popularniji jer omogućuje prilagodbu toj 
aktivnosti sudionicima različitih dobi i sposobnosti. Za ovu aktivnost je važno što 
sudionici trebaju ovladati tehnikom za snalaženje, čitanje karata i uporabu kompasa 
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kako bi se mogli orijentirati u prirodi. Za organizaciju ovakvog oblika sportske 
rekreacije u Trakošćanu potrebno je urediti teren za kretanje, pripremiti karte za 
kretanje, postaviti kontrolne točke u prirodi i time omogućiti realizaciju kretanja. 
Trakošćan je prostor na kojem je moguće organizirati biciklističku utrku. Utrka se 
može voziti cijelim područjem Općine Bednje, a sam završetak odnosno cilj utrke 
postavi se u Trakošćanu. Završni krug biciklističke utrke može biti krug oko 
Trakošćanskog jezera. Radi same širine staze oko jezera za utrku bi najvažnija bila 
brzina kojom bi natjecatelji svladali cijelu biciklističku utrku. 
Mini olimpijada naziv je manifestacije koja ima potencijala, a može se organizirati u 
Trakošćanu. Objedinjavala bi natjecanja u trčanju na 100 metara, natjecanja u malom 
nogometu, rukometu, košarci, odbojci, tenisu, badmintonu i brzom hodanju. Natjecanja 
bi se organizirala za dvije kategorije, za mlađe uzraste i za starije. Manifestacija se 
može organizirati s ciljem da Trakošćan postane tradicionalno središte za održavanje 
Mini olimpijade. Time bi zasigurno turistička ponuda Trakošćana poprimila širi spektar 
sportskih sadržaja i natjecanja, čime bi se utjecalo na povećanje broja posjetitelja. 
U Trakošćanu, odnosno u sklopu hotelskog kompleksa Hotela Trakošćan, može se 
izgraditi mini golf igralište. Golf je danas jedan od najpopularnijih i najelitnijih sportova 
u svijetu. Igra se na otvorenom prostoru, te je za izgradnju golf igrališta potrebno puno 
travnate površine. Hotel Trakošćan nema dovoljno travnate površine za izgradnju golf 
igrališta s 18 rupa, stoga postoji ideja da se izgradi mini golf igralište. Izgradnja golf 
igrališta zahtijeva velika novčana ulaganja, pa već godinama hotel Trakošćan traži 
strateškog partnera koji bi omogućio izgradnju mini golf igrališta. Radi izuzetnog 
prirodnog okruženja i atraktivnosti dvorca, Trakošćan je idealna lokacija za izgradnju 
golf igrališta. Osim nedovoljno novčanih sredstava za izgradnju, problem je i pitanje bi 
li sama izgradnja golf igrališta ugrozila ljepotu prirode i jezera koji okružuju Trakošćan. 
Izgradnjom golf igrališta u Trakošćanu svakako bi se utjecalo na povećanje broja 
posjetitelja te bi to pridonijelo i raznovrsnosti sportsko rekreacijske ponude Trakošćana. 
Pokraj sportskih terena hotela Trakošćan postoji nekorištena travnata površina u 
vlasništvu hotela pogodna za izgradnju trim staze. Trim staza idealno je mjesto za 
jutarnje sportske pripreme, kako za rekreativce tako i za profesionalne sportaše. Pošto u 
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Trakošćanu ne postoje nikakvi sportsko zabavni sadržaji za djecu, izrada trim staze 
mogla bi biti sagrađena na način da dio bude prilagođen za djecu, a dio za odrasle. Trim 
staza se može sastojati od ljuljačke, tobogana, vrtuljka i klackalice za djecu, te od 8 
stanica s napravama za vježbanje namijenjenima odraslima. 
Tijekom zimskih mjeseci u Trakošćanu je moguće organizirati sportske igre na 
snijegu, poput sanjkanja i grudanja. Staza za sanjkanje bila bi na uzbrdici na kojoj se 
nalazi dvorac, te bi to zasigurno najviše razveselilo najmlađe. Sanjkanje i grudanje bili 
bi oblici sportske zabave koji bi omogućili barem poneke organizirane dolaske u 
Trakošćan tijekom zime, jer sama ponuda Trakošćana vrlo je siromašna sadržajima 
vezanima za zimske mjesece.  
Seoska olimpijada je natjecanje u starim sportovima i igrama. Manifestaciju Seoska 
olimpijada moguće je organizirati u Trakošćanu jer za održavanje takvog događaja ima 
dovoljno prostora. Natjecanje seoske olimpijade može biti organizirano za muškarce, 
žene, ili kao mješovito natjecanje. Discipline koje se mogu održati u sklopu Seoske 
olimpijade su: trčanje i skakanje u vreći, potezanja konopa, nošenje košare na glavi, 
nošenje jaja u žlici, te još poneki slični sadržaji pomalo šaljivog karaktera.  
Teniski tereni kojima raspolaže Hotel Trakošćan pogodni su tijekom ljetnih mjeseci 
za organiziranje humanitarno rekreacijskih turnira za unaprijed određen broj 
natjecatelja.   
Područje i okoliš na kojem se nalazi dvorac pružaju mogućnost organiziranja treking 
utrke. 'Treking' predstavlja kombinaciju orijentacijskog i planinarskog trčanja. Prije 
treking utrke svim sudionicima treba podijeliti karte s označenim kontrolnim točkama, a 
taj je princip jednak kao i kod orijentacijskog trčanja. Treking se od planinarskog i 
orijentacijskog trčanja razlikuje po tome što se trče puno veće kilometraže. Oprema 
potrebna za treking utrku: karta terena, čeona lampa, rezervne baterije, zviždaljka, 
kompas, prva pomoć, astrofolija, mobitel i kontrolni karton, dok je od obuće važno 
imati primjerene tenisice. Postoje 3 tipa treking utrka: trail run – tip utrke dužina preko 
150 kilometra, zatim jednostavne orijentacijske utrke – manje zahtjevne postavljene 
kontrolne točke, te teške orijentacijske utrke – zahtjevnije postavljene kontrolne točke. 
Treking utrku u Trakošćanu moguće je organizirati dijelom kao utrku kroz šumu koja 
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okružuje jezero a dijelom na stazi oko jezera, i na tom se području mogu postaviti 
kontrolne točke. Tip utrke za koju je Trakošćan kao mjesto prikladan jest jednostavna 
orijentacijska utrka. 
Navedeni dodatni oblici sportsko rekreacijskih sadržaja koje je moguće realizirati u 
sklopu dvorca Trakošćan zasigurno bi pridonijeli povećanju broja posjetitelja i 
proširenju ponude sportskih sadržaja u okviru postojeće turističke ponude dvorca 
Trakošćan. 
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Dvorac Trakošćan i njegov geografski položaj imaju izuzetan potencijal da od 
sadašnjeg turističko povijesnog odredišta preraste, odnosno nadopuni svoj potencijal 
sportskim rekreativnim sadržajima. Dvorac Trakošćan je nakon adaptacije i uređenja 
privukao znatno veći broj posjetitelja, a proširenjem svoje ponude sportskim sadržajima 
zasigurno će privući i novu turističku klijentelu željnu zabave u sportskim i 
rekreacijskim aktivnostima. 
Istraživanjem i analiziranjem podataka o Trakošćanu i turističkoj ponudi Trakošćana 
nameće se važnost promišljanja usmjerenog na sportske sadržaje koje Trakošćan nudi 
svojim posjetiteljima kao aktivnosti kojima se žele zadovoljiti potrebe turista za 
kretanjem i za aktivnostima u prirodi koje pridonose poboljšanju kvalitete života. 
Pregledavajući turističku ponudu Trakošćana vidljivo je kako je velik dio ponude 
najviše usmjeren na razgledavanje dvorca i jezera, dok su sportski sadržaji koji postoje 
u Trakošćanu vrlo malo istaknuti u samoj turističkoj ponudi. Upravo se zbog tog 
razloga posjetitelji ne mogu uključiti u te aktivnosti jer ne znaju da su oni omogućeni u 
Trakošćanu. Ukoliko bi se organizirale neke od predloženih sportsko rekreacijskih 
manifestacija u Trakošćanu u obliku natjecanja ili igara, time bi se sigurno pridonijelo 
potpunijem sadržaju i zanimljivijem boravku.  
Navedene sportsko rekreacijske aktivnosti mogu pridonijeti razvoju dodatnih 
turističko-sportskih sadržaja u Trakošćanu. Utvrđeno je da prostorni potencijali postoje, 
ali je nažalost najveći problem u financiranju kako bi se ti sportski sadržaji mogli 
provesti u djelo. Stoga je potrebno što više prijava na EU fondove u svrhu pribavljanja 
dodatnih sredstava za ostvarenje planova. Sportski su sadržaji postali sastavni dio svake 
turističke ponude, te je važno da i sam Trakošćan to prepozna i iskoristi svoje 
potencijale, osobito uz pomoć EU fondova, kako bi stvorio sportske sadržaje te samim 
time proširio svoju turističku sportsku ponudu. 
Ukoliko Trakošćan uspije u realizaciji i unaprjeđenju postojećih turističko sportskih 
sadržaja, uz nove sportske sadržaje i sportske manifestacije za pretpostaviti je da bi se 
povećao broj gostiju, ali i broj noćenja u Trakošćanu, a time bi se stvorila nova radna 
mjesta i veći prihodi lokalnoj zajednici. 
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